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Abstrak 
 
Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang 
suatu konfigurasi migrasi dan replikasi pada PT Metro Batavia. Metodologi penelitian 
yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data, analisis, dan 
perancangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan survei 
langsung di perusahaan. Metode analisis dilakukan dengan melakukan analisis pada 
sistem hangar, analisis proses migrasi dan replikasi serta analisis masalah yang ada. 
Metode perancangan dilakukan dengan merancang sebuah prototipe untuk proses 
migrasi dengan implementasi Oracle SQL Developer dan proses replikasi dengan 
implementasi Oracle GoldenGate. Hasil penulisan skripsi ini adalah prototipe untuk 
konfigurasi proses migrasi dan replikasi dengan menggunakan Oracle GoldenGate yang 
dapat menghasilkan 2 set data yang identik untuk keperluan backup dan recovery serta 
dirancang pula sebuah tool sederhana yang diharapkan mempu membantu proses 
replikasi aktif-aktif maupun aktif-pasif. Simpulan dari penelitian ini adalah proses 
migrasi dari database MySQL ke database Oracle dengan menggunakan Oracle 
GoldenGate masih belum dapat dilakukan, karena Oracle GoldenGate masih memiliki 
bug yang berhubungan dengan binary log sehingga dilakukan migrasi dtabase dengan 
menggunakan Oracle SQL Developer. Namun demikian, replikasi bi-directional antar 
database Oracle dengan menggunakan Oracle GoldenGate dapat menjamin ketersediaan 
data dan mengurangi beban kerja dari primary database.  
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